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U vrijeme kada je za mnoge prera|iva~e pla-
stike neisplativo dodavati vrijednost proiz-
vodima, bojila su bitan dio programa doda-
taka. Boja je tijekom godina postajala sve
va`nijom, budu}i da je izgled proizvoda po-
stao glavni element u ambala`i i marketingu
raznih proizvoda, od kozmetike do automo-
bila.
Postoje dva tipa bojila: boje i pigmenti. Pig-
menti su netopivi i moraju se odgovaraju}e
dispergirati u plastomeru da bi se dobila
jednolika boja. To mo`e biti problem pri vrlo
tankim proizvodima gdje su aglomerati
~estica jako vidljivi. Boje su topive u plasto-
meru i daju prozirniji izgled proizvodu.
Zdravlje, sigurnost i briga za okoli{ doveli su
do promjena na tr`i{tu kako su se proiz-
vo|a~i nastojali prilagoditi nacionalnim i
internacionalnim zakonima. ^imbenici
koji su va`ni za proizvodnju bojila su
sadr`aj spojeva te{kih metala, migracija
bojila u hranu ili zapakirane proizvode,
toksi~nost pri spaljivanju itd.
U izvje{taju su opisani osnovni pigmenti i
bojila koji se primjenjuju u svrhu postizanja
razli~itih efekata boje. Proizvo|a~i bojila
pronalaze nove na~ine izbjegavanja pigme-
nata od kadmija i olova te pobolj{anja po-
stoje}ih proizvoda, primjerice prevla~enjem
~estica pigmenta u svrhu pobolj{anja kom-
patibilnosti s plasti~nim materijalom i boljeg
dispergiranja. U izvje{taju su opisana i po-
sebna bojila koja se upotrebljavaju za stva-
ranje efekata kao {to su fluorescencija, fo-
sforescencija i holografika. To su relativno
skupi proizvodi, ~esto se te`e prera|uju a
ve}ina se upotrebljava u specijalisti~kim pri-
mjenama.
Izvje{taj je pregledno napisan prikaz teme o
bojilima za plasti~ne materijale. Temelji se
na prakti~nim informacijama za prera|iva~e
plasti~nih materijala s posebnim osvrtom na
odabir bojila i dostupni asortiman proizvo-
da i efekata. Reference su uklju~ene u iz-
vje{taj, kao i najva`niji proizvo|a~i bojila. U
izvje{taju je navedeno i oko 400 sa`etaka iz
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Plastomeri su u svom prirodnom stanju pro-
zirni do be` neprozirni. Neposredno nakon
preradbe poprimaju ve}inu `eljenih svojsta-
va, no za ve}inu namjena obojenje je po`e-
ljno, odnosno u svrhu prepoznavanja i
nu`no. Bojanje plastomera radi se u pravilu
s pomo}u pigmenata ili bojila, te pripre-
manjem pigmenata u obliku pasta ili kon-
centrata boje.
Za bojanje plastomera preporu~uje se pri-
premanje pigmenata, odnosno predmje{a-
vina odre|ene boje, pri ~emu su pigmenti
dobro dispergirani u visokoj koncentraciji.
Trebati imati u vidu da su svojstva bojila ovi-
sna o mnogobrojnim ~imbenicima, kao {to
su stupanj kristalnosti strukture, veli~ina ~e-
stica, raspodjela veli~ina ~estica, svojstva
povr{ine, toplinska postojanost tijekom pre-
radbe, ~isto}a boje i kemijski sastav.
Knji`ica sa`eto informira o raznim mo-
gu}nostima bojanja plastomera. Prije svega
su opisani najva`niji plastomeri i njihova
specifi~na svojstva. Slijedi prikaz bojila i pri-
premanja pigmenata. Podrobno su ob-
ja{njeni postupci i metode osiguranja kvali-
tete pri pripremanju pigmenata, te prora-
~un receptura boja. Na kraju su ukratko na-
vedeni najva`niji postupci preradbe plasto-
mera.
Svrha knji`ice je upoznavanje in`enjera i
tehni~ara s postupcima bojanja plastomera
uz pomo} laganog i razumljivo napisanog
teksta s mnogo slika u boji.
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